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Bridgton 337 6 ?
Harrison 1 6% II
- Otisfield Hó ' 25~
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Bethel 1 \° 7 ¥
Brownfield / 6 G
Buckfíeld IS* H2.
Canton / 5 Z (c
Denmark H6 /?
Fryeburg 17$‘ H
~ Gilead 6 7
- Greenwood IS |3
Hartford / / e
- Hiram 4 2 1 (o
- Lovell S3 1$L :
- Norway I 18 8
- Oxford 113 H3
- Paris ISI 2 2 3
- Peru 13 a s
- Porter Ho 2 0
Stoneham ¡0 /
Stow 6
- Sumner lo a (
Sweden a  / 3
* Waterford 4 7 a/
- West Paris 3?
Woodstock H7 3 a
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Windham 2. I % 46/
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Avon 2 3
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- Jay 12 2
» Madrid 7
- Phillips <23
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- Weld 3 7
- Wilton 3  2 4 f
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Sandy River II
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Norridgewock H<o 63
Smithfield as 27
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Belgrade *8(0 /¿>? 1
Fayette 25~ 33 r
Mount Vernon Ht H3
Oakland 16> 307
Readfield 72 132
Rome 2 7
Sidney vi (0 10 2
Vienna 17
Waterville 124 9 H l/ *
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Augusta 8 2 ? I f  s
- Chelsea /og
- Hallowell 3 fS
- Vassalboro (Z  £ IdH
" Windsor i>H ( 2 /
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1 Bristol IH 2 1 64 102
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1 Liberty VG 3S
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I Carmel S i
I Corinna ISC
I Dexter 337
1 Dixmont Hi
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I Garland SO
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Hermon I7S-
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■ Newport 3 Ho
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Benedicta 4
Island Falls 11.4
— Sherman ss
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Glenwood Ss
Macwahoc ■ $ »
_ Reed 8
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Addison 27 3Z
Alexander 2 3
Baileyville 33 G5t
Beals 3 1G
Bedding-ton — 3
Calais Go 227
Centerville — —
■
« Charlotte /aF
Cherryfield 3 5
- Columbia 17 u
- Columbia Falls IÛ
< Cooper
Crawford G
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Cutler 35 21
-> Danforth i 7(3
- Deblois 3 (3
Dennysville 2% ¡0
East Mach ¡as 73 </<£
Eastport S i
Harrington 32Indian Township Voting District 3 Y
Jonesboro 35k 22
Jonesport 52 / 2S?
Lubec / / (o ¡0(3
Machias 185' 225
Mach ias port / S’ 23
A Marshfield 1 7 3 V
Meddybemps ? 17
Milbridge V 7 1 4o
• I
Northfield 7 /¿>
- Pembroke 27
-1 Perry / H 3/Pleasant Point Voting District 1 3
Princeton ? “37
- Robbinston H 27
- Roque Bluffs 5 /a r
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_ Vanceboro l / £c>
Waite a //
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- Baring S JO
CodyviUe 7
- Grand Lake Stream s lb
No. 14 G
No. 21 2 7
AROOSTOOK COUNTY
— Amity 1 H
Bancroft 1 2.
Haynesville l a
Orient Ô (û
Weston 2 3 1
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Abbot zt Zl
Atkinson $ g
Bowerbank — 4
Brownville 1 0 2.
Dover-Foxcroft 2.32. z%2
Greenville 147 3£
Guilford lo i
Medford 13
Milo ?4
Monson 6/ 31
Sangerville 31 HZ
Sebec s a s
Shirley 16 G>
Willimantic 12 3
Plantations
Barnard 1l 2
Blanchard S 3
Elliotts ville s 3
Kingsbury 1 -
Lake View 1 s
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Chester Ò 2 3
East Millinocket 227 2 4 7
Medway SI 3 3
Millinocket 331 3 0 7
Patten Hi H[(o
Stacyville 1? IS
Wood ville £ 3
Plantations
Mount Chase z s 2 a
Seboeis — 7
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Caribou 6 / 3 m
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